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6 BRÆNDTORV 
Ved at blande torven med vand utkræves betydelig mindre kraft , til 
torvens bearbeidelse. 
Denne slags torv benævnes eltetorv. 
Forøvrig fremstilles eltetorv paa flere forskjellige maater, 
har tilfælles, at behandlingen foregaar ved tilsætning av vand. 
mark anvendes omtrent udelukkende eltemetoden, likelede? i 





DET første st~rre a~delsforetagende for y1beredning av __ brændtorv '" nu dannet I Svenge under navn »Skanska Andels-Branntorv/drenin- 
gen« med hovedsæte i Malmø. Foreningens forrnaal er for medlem- 
menes regning at indkjøpe brukbare brændtorvmyrer og anlægge en 
- eller flere brændtorvfabrikker samt for medlemmenes regning tilberede 
brændtorv og ifald produktionen overstiger medlemmenes behov ogsaa 
sælge brændtorv, likesom det eventuelt kan bli tale om at kombinere 
brændtorvdriften med torvstrøtilvirkning. Medlemmer av foreningen 
kan bli i Skåne bosatte forbrukere eller kjøpere av brændtorv, For 
hver andel betaler medlemmene en indsats ·av 20 kr. og erholder 
herfor aarlig pr. andel høist 1 ooo kg. brændtorv til en pris, som 
styret bestemmer. Foreningen stiftedes paa et talrikt besøkt møte i 
Malmø 2 4de januar d. a. og var da tegnet 8 2 oo andeler, mens 
minimumstallet var sat til 5000. Det valgte styre fik i opdrag at 
kjøpe Sjoholmens myr ved Ronneholm med et areal av 45 o tunnland 
eller 2250 maal for en pris av kr. 187 500, d. v. s. over 83 kr. pr. 
rnaal. Det er meningen at producere 10 ooo ton brændtorv med 
Anrep-Svedalamaskiner, og brændtorven skal leveres medlemmene frit 
oplastet jernbanevogn ved myren for en pris av I o kr. pr. ton. For- 
eningen har indsendt andragende om statslaan. 
Lignende foreninger bør man ogsaa faa her i landet. 
BRÆNDTORVDRIFT TIL HUSBEHOV 
BEARBEIDET I UTDRAG EFTER ALLAN REUTER 
»FJNSKA MOSSKULTURFORENINGENS ÅRSBOK r9r5« 
MANGEN GAARDBRUKER, han kan være skogeier eller ikke, har nu, da brændselpriserne er saa høie, ønsket at skaffe sig et billigere 
brændsel for sit eget behov. Har han ved, sælger han helst alt hvad 
han kan avse og anvender heller et mindre kostbart brændsel i sit eget 
hjem. Men hvorfra skal han faa dette? Der er ikke faa gaardbrukere, 
som i nærheten av sin gaard har en eller anden myr. De grunde, 
formuldede og kvælstofrike myrer, der som oftest ligger paa lerbund, 
